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校有高教所室 $"" 多个；截止 !""% 年，全国共

































在 建 构 学 科 体 系 方 面 ， 潘 懋 元 教 授 认 为 ，




的 目 标 ， 更 是 水 到 渠 成 的 结 果 。 切 不 可 急 于
“编织”学科理论体系，而置改革开放以来，尤














开 来 。 他 认 为 高 等 教 育 学 是 应 用 性 理 论 学 科 ，
不能像哲学、数学的纯粹理论那样，从“公理”
出发进行推导，而一般因遵循 “教育实践——



































介 环 节 ： 基 本 理 论——应 用 研 究 !开 发 研 究 "
——政策 !一般指宏观的" ——操作性措施——
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